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Ilustración 146. Amplios cruces peatonales.  
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015. 
 
Ilustración 145. Paradas adaptadas para ser 
accesibles para todos. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015. 
 






Ilustración 147. Aceras amplias que permiten la 
circulación peatonal y la ubicación de terrazas. . 




Ilustración 148. Carril de 
bicing central en dos 
sentidos. Con espacio verde 
de separación de los carriles 
vehiculares. 
Fuente: Fotografía propia de 




Ilustración 149. Nuevas plazas en las intersecciones 
de las calles del Ensanche. Fuente de agua. 






Ilustración 150. Las aceras cambian de ancho en 
ciertos sectores de la vía. . 




Ilustración 151. Calles 
transversales con normativa 
de zona 30. 
Fuente: Fotografía propia de 




Ilustración 152. Jardines de les tres Xemeneies. 
Acceso a través de itinerario peatonal.  






Ilustración 153. Vista general de la avenida. 
Carriles vehiculares, carril de bicing. Plaza en el 
cruce. 




Ilustración 154. Parada de 
bus. 
Fuente: Fotografía propia de 




Ilustración 155. Parada de bus, ascensor acceso al 
metro y punto de bicing. Concentración de servicios 
de transporte. 

























Ilustración 156. Vista de la Unidad de Proyecto situada 
en la Av. Icaria esquina con c/de l’Arquitecte Sert. 1991. 
Fuente: http://bcn87-92.tempusfugitvisual.com/fot-
doc/construccion-de-la-nova-icaria/ 
Ilustración 157. Avenida Icaria 2015. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 


















Ilustración 158. Paseo central con pendientes. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 




Ilustración 159. Flexibilidad de uso. Ofrece varias 
opciones. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 




















Ilustración 161. Aceras laterales peatonales. 4.20 metros  
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015. 
 
Ilustración 160. Bolardos en los vados peatonales. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015. 
 






Ilustración 165. Pavimento Podo-táctil en parada de 
bus. 




Ilustración 166. Pavimento en 
paseo central.  
Fuente: Fotografía propia de 




Ilustración 167. Carriles vehiculares, buses/taxis y 
paseos peatonales. Permeabilidad. 






Ilustración 162. Cruce peatonal y acceso al metro 
en intersección con Carrer Ramón Trias Fargas.  




Ilustración 163. Acera 
peatonal con más de 6 
metros. Bancos/iluminación y 
arborización. 
Fuente: Fotografía propia de 




Ilustración 164. Aceras peatonales, carriles 
vehiculares y carriles de bicing. 






Ilustración 168. Pérgola central. 




Ilustración 169. Pavimento y 
vado peatonal deteriorado. 
Fuente: Fotografía propia de 




Ilustración 170. Paseo central. Pavimento 
deteriorado. Continuidad interrumpida. 
































Ilustración 172. Barrio” El Carmel” 2015. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 


















Ilustración 173. Calles de pendientes altas. Uso 
equitativo. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 174. Flexibilidad de uso 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 




















Ilustración 175. Bolardos de protección. 
Circulación bicicleta y automóviles compartida. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015. 
 




Ilustración 176. Mobiliario urbano. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015. 
 






Ilustración 177. Acceso a metro. 




Ilustración 178. Escaleras 
mecánicas calle Llobregós. 
Fuente: Fotografía propia de 




Ilustración 179. Aceras amplias con mobiliario urbano. 






Ilustración 180. Ascensor/Funicular. Sube-Baja 30 
metros. 




Ilustración 181. Escaleras 
mecánicas calle d l’ Alguer. 
Fuente: Fotografía propia de 




Ilustración 182. Aparcamientos motocicletas y 
discapacidad. Circulación automóviles y también 
bicicletas.2015. 






Ilustración 183. Plazas de estancia/descanso en los 
recorridos junto a las escaleras mecánicas. 




Ilustración 184. Tramos de 
escaleras mecánicas. 
Aparcamientos exclusivos. 
Fuente: Fotografía propia de 




Ilustración 185. Vista de la ciudad de Barcelona. 







































Ilustración 1. Un artista escéptico de lo humano muestra a 
vulnerabilidad de la condición humana. Los mendigos de Pieter 
Brueghel. Museo del Louvre (París).  
Fuente: http://fundacionio.org/art/december08.html  
 
Ilustración 2. Diseño similar a las sillas actuales, fue fabricado 
para el monarca Felipe II por un inventor desconocido.  
Fuente:   http://www.minusval2000.com/otros/reportajes  
 
Ilustración 3. Necesidad de adaptar el entorno a las personas.   
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 
Ilustración 4. Primeros juegos Nacionales de silla de ruedas en 




Ilustración 5. . Ronald Mace, arquitecto creador del Centro para 
o Design Universal.  
Fuente: Revista Época, EDG Artigo. 
 
Ilustración 6. En 1990, Presidente George H.W. Bush firma The 





Ilustración 7. Accesibilidad del entorno físico. Barcelona, España 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 
Ilustración 9. Accesibilidad Desapercibida. Barcelona, España. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 
Ilustración 10. Comodidad, seguridad, igualdad y autonomía. 
Barcelona, España. Fuente: Fotografía por Ivette Terán. 2014 
 
Ilustración 11.  Diseño para todos, hacia una amplia gana de 
usuarios. Barcelona, España. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 
Ilustración 12. Flexibilidad de uso en el diseño en accesibilidad. 
Lleida, España. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 13. Productos o servicios (mobiliario urbano), hacia 
una amplia gama de usuarios. Barcelona, España. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 
Ilustración 14. Uso Equitativo y flexibilidad de uso. Barcelona, 
España. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2014 
 
Ilustración 15. Uso simple e intuitivo. Barcelona, España. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2014 
 
Ilustración 16. Bajo esfuerzo físico y tamaño y espacio para 
acceso y uso.  Barcelona, España. 
Fuente: 
 
Ilustración 17. Medio donde desenvolvemos nuestra vida 
cotidiana. París, Francia. 












Ilustración 18. Barreras de diseño urbano. Farola en el espacio 
del peatón. . Andalucía, España 
Fuente: Fotografía de la autora. 2012 
 
Ilustración 19. Barreras Arquitectónicas. Interior de vivienda sin 
accesos universales. Loja, Ecuador. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2012 
 
Ilustración 20. Barreras en el Transporte. Buses no preparados 
para todo acceso. Guayaquil, Ecuador. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2012. 
 
Ilustración 21. Habitar. Función recreativa y de esparcimiento.  
Fuente: Gráfico de la autora. 
 
Ilustración 22. Función de circular y productiva. Movimiento. 
Fuente: Gráfico de la autora. 
 
Ilustración 23. Desplazamiento de las personas por la ciudad 
con diferentes percepciones. 
Fuente: Gráfico de la autora. 
 
Ilustración 24. Accesibilidad en el entorno físico y espacio 
público. Remodelación del Passeig Sant Joan. Fuente: Lola 
Domènech. http://www.laciudadviva.org/ 
 
Ilustración 25. Uniformidad y continuidad en el espacio. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 
Ilustración 26. Accesibilidad en el entorno de urbanismo y 
edificación. 
Fuente: Fotografía de la autora 2015 
 
Ilustración 27. Accesibilidad en el Transporte. (Peatonal, 
bicicleta, público, privado, aéreo y marítimo). 
Fuente: Gráfico de la autora. 2015 
 
Ilustración 28. Accesibilidad en la edificación. Comunicación 
Horizontal. 
Fuente: Gráfico de la autora 2015 
 
Ilustración 29. Accesibilidad en el urbanismo y movilidad. Plazas, 
parque y jardines.  
Fuente: Gráfico de la autora. 2015 
 
Ilustración 30. Normas técnicas de accesibilidad. Elementos 
Urbanos. Barcelona, España 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 
Ilustración 31. Espacio público adecuado con las normativas de 
accesibilidad.  
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 
Ilustración 32. Áreas de estancia como contextos generales. 
Fuente: Gráfico de la autora. 2014 
 
Ilustración 33. Espacio público adecuado con las normativas de 
accesibilidad.  
Fuente: Gráfico de la autora. 2014 
 
Ilustración 34. Elementos de itinerario peatonal. Vados, pasos 
peatonales con regulaciones específicas.  
Fuente: Gráfico de la autora. 2015 
 
Ilustración 35. Mobiliario Urbano en los espacios públicos.  
Fuente: Gráfico de la autora. 2015 







Ilustración 36. Elementos vinculados al transporte público.  
Fuente: Gráfico de la autora. 2015 
 
Ilustración 37.  Mobiliario Urbano, espacio amplio y continuo. 
Lugares de estancia. 
Fuente: Gráfico de la autora. 2015 
 
Ilustración 38. Espacio público adecuado con las normativas de 
accesibilidad.  
Fuente: Fotografía de la autora. 2014 
 
Ilustración 39. Falta de ascensores en transporte público. 
Madrid, España.  
Fuente: Fotografía de 20 MINUTOS EDITORA, S.L. 
 
Ilustración 40. Desarrollo urbano y mala planificación. 
Crecimiento desmesurado y el automóvil como elemento 
prioritario de diseño. 
Fuente: Fotografía de Azkoina publicación. 
 
Ilustración 41. Calle de Barcelona, España. 
Fuente: Urbanismo en Barcelona 1999 
 
Ilustración 42. Desarrollo urbano/transporte. Barcelona, España. 
Fuente: Arxiu ACEMA 
 




Ilustración 44. Boletín informativo sobre la accesibilidad urbana. 
Fuente: CERMI.ES semanal 
 
Ilustración 45. El Modulor 
Fuente: Neufert, E., El Arte de proyectar en arquitectura. Editorial 
Gustavo Gili S.A., Barcelona. 1995 
 
Ilustración 46. Escala humana y relación humana 
Fuente: Neufert, E., El Arte de proyectar en arquitectura. Editorial 
Gustavo Gili S.A., 
 
Ilustración 47. Manual para proyectar sin barreras 
arquitectónicas. 
Fuente: “Manual para proyectar sin barreras arquitectónicas” 
 
Ilustración 48. Itinerarios Urbanos. Evaluación Accesibilidad en 
las aceras. 
Fuente: Libro Verde. La accesibilidad en España. 
 
Ilustración 49. Itinerarios Urbanos. Evaluación Accesibilidad en 
los cruces. 
Fuente: Libro Verde. La accesibilidad en España. 
 
Ilustración 50. Itinerarios Urbanos. Evaluación Accesibilidad en 
obras. 
Fuente: Libro Verde. La accesibilidad en España. 
 
Ilustración 51. Itinerarios Urbanos. Evaluación Accesibilidad en 
cruces. 
Fuente: Libro Verde. La accesibilidad en España. 
 
Ilustración 52. Itinerario Peatonal. Lleida, España. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 53. Continuidad. Zaragoza, España. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 54. Permeabilidad. Donostia, España. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 55. Calle Escudellers años 50.  
Barcelona, España. 
Fuente: www.barcelonallibres.cat 
Ilustración 56. Calle Escudellers actualidad.  
Barcelona, España. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2014. 
 
Ilustración 57. Calle Enric Granados.  
Barcelona, España. 
Fuente: Criterios de Movilidad. RACC, 2008 
 
Ilustración 58. Calle Enric Granados.  
Barcelona, España. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 59. Síntesis de las principales operaciones entre 1988 
y 2008 
Fuente: http://www.ub.es/geocrit/b3w-1076.html   
 
Ilustración 60. Plan General Metropolitano. Sistema viario 
básico de Barcelona 
Fuente: http://blogs.lavanguardia.com 
 
Ilustración 61. Plan de vías básicas. Propuesta de circulación.  
Fuente: Alcalá, L. I. (2004). Hacia la asimilación de las vías 
segregadas en el ámbito urbano. El caso de las Rondas de Dalt 
y del Litoral en Barcelona. Tesis doctoral. Universitat Politècnica 
de Catalunya. 
 
Ilustración 62. Las cuatro áreas de intervención urbana de los 
Juegos Olímpicos 92 
Fuente: Martorell, 1991 
 
Ilustración 63. Movilidad sostenible es el objetivo principal.  
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 64. Plano trazado de Ensanche, en líneas amarillas 
Gran vía y Diagonal, en líneas rojas Paralelo y Meridiana. 
Fuente: El orden del trazado. AV Crecimiento del proyecto del 
Eixample. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. 
CCCB. http://www.anycerda.org/web/es 
 
Ilustración 65. Calle Pelayo. Tranvía 1900. 
Fuente: Criterios de Movilidad. RACC, 2008 
 
Ilustración 66. Obras de construcción del túnel de metro. 1912. 
Fuente: http://www.pladebarcelona.cat  
 
Ilustración 67. Avenida Gaudí. Cuando era estrictamente 
vehicular de dos direcciones.  
Fuente: http://www.labarcelonadeantes.com 
 
Ilustración 68. Avenida Gaudí actualmente. Itinerario peatonal 
con mobiliario, espacio público, arbolado entre otros.  
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 





Ilustración 70. Plan Cerdá. 1859. Detalle de las manzanas y 




Ilustración 71. Plan de vías del casco antiguo. 
Fuente: RIOS, M. El vaciado urbano para la construcción de 





Ilustración 72. Las Ramblas. Recorrido peatonal. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 







Ilustración 73. Gracia. Recorrido peatonal. 
Espacio Público. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2014. 
 
Ilustración 74. Escaleras eléctricas Vallcarça. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2014. 
 
Ilustración 75. Vado estándar 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 
Ilustración 76. Detalle constructivo vado peatonal y 
rigola.
  
Fuente: Gráfico de la autora. 2014 
 
Ilustración 77. Elementos estándar de vado. 
Fuente: Gráfico de la autora. 2014 
 
Ilustración 78. Estandarización de los pasos peatonales. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2014 
 
Ilustración 79. Estandarización de marquesinas. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 80. Pavimento podotáctil. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 81. Escofet.  
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 82. Panot del Ensanche. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 83. Elementos de mobiliario urbano.  
Fuente: Fotografía de la autora. 2014. 
 
Ilustración 84. Elementos mobiliario urbano. Vado. Cruce 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 85. Pavimento en Rambla Brasil. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 86. Elementos Urbanos 
Fuente: Elaboración propia. 2015. 
 
Ilustración 87. Elementos Seguridad 
Fuente: Elaboración propia. 2015. 
 
Ilustración 88. Elementos Comunicación 
Fuente: Elaboración propia. 2015. 
 
Ilustración 89. Elementos Luminaria 
Fuente: Elaboración propia. 2015. 
 
Ilustración 90. Mobiliario Urbano 
Fuente: Elaboración propia. 2015. 
 
Ilustración 91. Servicios. 
Fuente: Elaboración propia. 2015. 
 
Ilustración 92. Modelo Barcelona. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 93. Barcelona y su marco físico (dimensiones).  
Fuente: Fotografía de la autora. 2014. 
 
Ilustración 94. Esquema/diagrama de perfil topográfico de 
Barcelona. 
Fuente: Gráfico de la autora. 2015. 
Ilustración 95. Playa de Barcelona. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2014 
 
Ilustración 96. Montaña, periferias. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 
Ilustración 97. Plan de Enlaces de Barcelona. 
Fuente: Jaussely, L. Progecte d’Enllassos de Barcelona Ab Els 
Pobles Agregats (1911). Arxiu Històric de la Ciutat. 
 
Ilustración 98. Plan Territorial Metropolitano Barcelona 
Fuente: http://territori.gencat.cat/  
 
Ilustración 99. Plan de enlaces de la red viaria de Barcelona de 
1962. 





Ilustración 100. Viario Básico 
Fuente: Ajuntamiento de Barcelona, Àrea d’ Urbanisme i Obres 
Públiques. Àrea de Relacions Ciutadanes, 1987. 
 
Ilustración 101. Plano del sistema general de conectividad de 
Barcelona, 1992 
Fuente: Barcelona: La ciutat i el 92, 1990. 
 
Ilustración 102. Plano del Sistema General de Movilidad de 
Barcelona.  
Fuente: Barcelona: La ciutat i el 92, 1990. 
 
Ilustración 103. Avenida Gaudí. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 104. Adaptación de aceras.  
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 105. Itinerario peatonal. Espacio Público.  
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 106. Carril exclusivo de Bicicleta.  
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 107. Señalización horizontal.  
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 108. Sistema de BiCiNg. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015. 
 
Ilustración 109. Paradas de buses con requerimientos exclusivos.  
Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona  
 
Ilustración 110. Sistema de movilidad integrado de Barcelona. 
ATM. 
Fuente: http://www.atm.cat/web/assets/corporatiu/tarifes.pdf  
 
Ilustración 111. Billete del Sistema Tarifario 




Ilustración 112. Estación de metro. Línea 9. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 
Ilustración 113. Mapa de líneas de metro.  
Fuente: http://www.tmb.cat/es/linies-de-metro  
 
Ilustración 114. Autobús. Transporte Público. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 




Ilustración 116. Mapa de red ortogonal de buses.  








Ilustración 117. Accesibilidad en el TRAM. 
Fuente: http://www.tram.cat/es/galeria/  
 
Ilustración 118. Accesibilidad en el TRAM. 
Fuente: http://www.tram.cat/es/galeria/   
 
Ilustración 120. Ronda Litoral 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 




Ilustración 120. Ronda Litoral 
Fuente: Fotografía de la autora. 2015 
 
Ilustración 121. El Born. 
Fuente: Fotografía de la autora. 2014 
 















Ilustración 125. Espacios de análisis.  
Fuente: http://www.anycerda.org/web/es/arxiu-
cerda/fitxa/fotopla-de-l-eixample/402   
Gráfico de la autora. 2015 
 




Ilustración 127. Rambla Cataluña 2015. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 128. Uso Equitativo. Flexibilidad de uso. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 129. Bajo esfuerzo físico. Tamaño y espacio para el 
acceso y el uso. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 130. Plazas de aparcamiento reservadas. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 131. Continuidad. Mobiliario Urbano. Cruces 
peatonales. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 132. Ascensor de metro ubicado en la esquina con 
Plaza Cataluña. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 133. Diferenciación de pavimento. Panot peatonal. 
Granito ubicación de terrazas. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 134. El vado es de mayor amplitud en el cruce con 
Gran Vía. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 135. Acceso al metro y ascensor. Cruce con Roselló. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015  
 
Ilustración 136.  
Cabina telefónica para el acceso de niños o personas en sillas 
de ruedas. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
  
Ilustración 137. Mobiliario urbano. Bancos acompañados de 
arborización a sus lados para conceder sombra al usuario. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
  
Ilustración 138. Recorrido peatonal. Cruce con la Calle Valencia. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
  
Ilustración 139.  
Paseo central peatonal. División del espacio para uso de 
terrazas. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
  
Ilustración 140. Pavimento Podotáctil con dirección a los cruces. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 141. Avenida Paralelo 1905. 
Fuente: http://rutesparallel.cccb.org/es/ruta_urbanisme.php  
 
Ilustración 142. Avenida Paralelo 2015. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 143. Paradas de bus adaptadas.  
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 144. Tamaño y espacio para el acceso y el uso por 
todos. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015. 
 
Ilustración 145. Paradas adaptadas para ser accesibles para 
todos. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015. 
 
Ilustración 146. Amplios cruces peatonales.  
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015. 
 
Ilustración 147. Aceras amplias que permiten la circulación 
peatonal y la ubicación de terrazas. . 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 148. Carril de bicing central en dos sentidos. Con 
espacio verde de separación de los carriles vehiculares. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
  
Ilustración 149. Nuevas plazas en las intersecciones de las calles 
del Ensanche. Fuente de agua. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 150. Las aceras cambian de ancho en ciertos sectores 
de la vía. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
  
Ilustración 151. Calles transversales con normativa de zona 30. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 152. Jardines de les tres Xemeneies. Acceso a través 
de itinerario peatonal.  
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 153. Vista general de la avenida. Carriles vehiculares, 
carril de bicing. Plaza en el cruce. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
  
Ilustración 154. Parada de bus. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 







Ilustración 155. Parada de bus, ascensor acceso al metro y punto 
de bicing. Concentración de servicios de transporte. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
  
Ilustración 156. Vista de la Unidad de Proyecto situada en la Av. 




Ilustración 157. Avenida Icaria 2015. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 158. Paseo central con pendientes. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 159. Flexibilidad de uso. Ofrece varias opciones. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 160. Bolardos en los vados peatonales. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015. 
 
Ilustración 161. Aceras laterales peatonales. 4.20 metros  
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015. 
 
Ilustración 162. Cruce peatonal y acceso al metro en 
intersección con Carrer Ramón Trias Fargas.  
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
  
Ilustración 163. Acera peatonal con más de 6 metros. 
Bancos/iluminación y arborización. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
  
Ilustración 164. Aceras peatonales, carriles vehiculares y carriles 
de bicing. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 165. Pavimento Podo-táctil en parada de bus. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 166. Pavimento en paseo central.  
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 167. Carriles vehiculares, buses/taxis y paseos 
peatonales. Permeabilidad. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 168. Pérgola central. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 169. Pavimento y vado peatonal deteriorado. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
 
Ilustración 170. Paseo central. Pavimento deteriorado. 
Continuidad interrumpida. 
Fuente: Fotografía propia de la autora. 2015 
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